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ソンナNの感情・評価的意味はどのように生じるか（堤）
	 d.　	抽象名詞では一般的に、具体物を指す名詞に比べて感情・評価的意味を帯びにくい
が、同一指示と解釈されればそれは生じ得る。
	 e.　	ソンナが固有名詞に付与される場合、前文脈が義務的な場合とそうでない場合があ
り、ともに感情・評価的意味はない。
今後の課題として、抽象名詞とソンナのさらなる精緻な記述があげられる。また、特殊な用
法としたソンナ＋固有名詞についてさらに考察する必要がある。特にソノでも同様の用法があ
ることは興味深い（47）。
（47）	（=（44））8年前に会社をリストラされ、この地で蕎麦屋を開いた山田さん。その山田さ
んが最近はまっているのが、切手収集です。
本稿では感情・評価的意味は指示対象が確定していることと関係があるとした。感情・評価
的意味は、あえてしなくてもよいような余剰的な操作が行われ、しかも指示対象が特定されて
いる時に生じるようである。ソンナの場合、ソノで同一指示解釈が成立するところにあえてソ
ンナを用いることで義務的に生じる。このような現象は例えばソンナに対応する疑問詞ドンナ
でも、（48）bのようにその人の属性が特定されているような場合には感情・評価的意味が読み
込まれる。（49）も同様である。
（48）a.　どんな人でしたか？［-e］
	 b.　（ひどい人の話を聞いて）どんな人だ、その人。［+e］
（49）a.　（失敗したと聞いて）何してるんだよ。
	 b.　（偉そうなことを言っている人に）何様だ、お前。
感情・評価的意味を有する文がどのような特徴を持っているか、その相違についての研究が必
要であろう。全て今後の課題である。
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